تعليم المفردات فى مدرسة "معارف" المتوسطة الإسلامية باكونج اودان
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 مقدمةال
   خلفية البحث .أ
لات. الموصلات مباشرة فى إّن اللغة مهم لتطوير قدرة الناطقين بها للموص
بيئة العائلة، الجرية، المجتمع، الفصل وأين ماكان. أساس الموصلات بين السحشين 
غ: اللغة هي منهاج رمز النطق الذى يستعميله الناس ذا ر اال رنال و قو هو اللغة. 
ات المهمة للانسان غو احدى الل ،يستعمل اللغة  انسالإن كل   1لات.للمواص
 هي اللغة العربية.
ا العرب عن أغرضهم . وقد وصلت به اللغة العربية هي الكلمات التى يعّب 
  2ن وتكون احدى آلات الإتصالات العالمية.آإلينا من طرق النقل. وإّنا لغة القر 
لكلام والقرءة ثم الكتابة. استما  و مهارت وهى الا بعاللغة العربية ار  في
  ق التعليم المناسبة الفعالية ر مل المدرس طستعصول الى تلك المهارت لا بد ان يوللو 
      ات ولحروف ة ايضا بعناصر اللغة العربية مثل الاصو بمناس ن تكوناو الحصالة و 
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صعبا بشرط  الحقيقة أن تعليم اللغة العربية سهلا ولا فى3ات ثم التراكب.دو المفر 
ستعمالها من غير خوف من الخطاء. ا فىجاعة سن يكون له اان يجتهد طالبها و 
 ب على استخدامها.دريلك لا بد له ان يكثر التوكذ
اللغة لها وظيفة كاداة للإتصال. ويمكن الإتصال عن طريق الفم مباشرة او 
ة أو غير ملموسة، الإستما  والكلام. ويمكن أيضا الإتصال أن يكون غير مباشر 
الملموسة مثل الفم القراءة والكتابة. الإتصالات  يمكن أن تحدث في اي مكان، في 
الأسرة أعضاء أعضائها التواصل مع بعضها البعض، والمناطق المحيطة المجاورة، 
تجري الإتصالات و يمكن أيضا في الفصول الدراسية، ضع الحشود في  والمجتمع،
الإتصالات. الإتصالات تستطيع أن تجري لأن  الموقع في اي مكان يمكن أن تأخذ
  4أداة الرئيسية هي اللغة.
اللغة العربية دورا هاما للمسلمين في جميع أنحاء العالم. وذلك اللغة العربية 
هي لغة القرآن وأنها مناسبة بأننا كمسلمين موهيبة.باللغة العررب سيجعل من 
في الإسلام. لايمكن للسلمين الأسهل بالنسبة لنا للتعرف على تعاليم التعلم 
الإسلام بصحيح حينما لم يعريفوا عن  ليستطيعوا ان يعملوا الوجوب في الدين
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التعاليم في الدين الإسلام لأن أكثر  منهم في القرآن والحديث لكما باللغة العربية.  
 5ولذلك اللغة العربية هي مفتاح من التعاليم و الأفهام في الدين الإسلام بصحيح.
 الطلاب و المدرس بين الأنشطة على تشتمل عملية هي التعليم إن
 اللغة تعليم و .6المعينة الأغراض على للحصول التربية حالة في تجري التي بالمعاملة
 اللغة على القدرة لهم تكون أن إلى قدرتهم عدم من الطلاب تغّير  عملية العربية
 مهارة هي و الأربع هاراتالم على تشتمل التي 7 والدائمية، التقدمية العربية
 8.الكتابة مهارة و القراءة ومهارة الكلام مهارة و الاستما 
تعليم اللغة العربية هي عملية تبليغ العلوم اللغة العربية من مّدرس اللغة 
كانت اللغة   9العربية إلى التلاميذ لإفهامهم واستيعابهم نحو اللغة العربية مع نشرها.
 تعليميها بين المدراس والمعاهد، لأنها من إحدى اللغات العربية أكثر اهتماما في
كما قال الله   01السامية ولها دور هام لكونها ذات أدب جيد وأسلوب حسن.
" 11)  ۲تعالى في القرآن الكريم:"إنآانزلناه قرآناعربيالعلكم تعقلون(سورة يوسف :
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بالقرآن الذي وقال المستشرق أرنولد "ولقد وصلت اللغة العربية إلى حد الكمال 
لذلك كانت للغة العربية قيمة مرتفيعة  21نزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
    31وعجيبة للناس.ولايمكن أن يساوى بمثله.
هذا مايدافع المسلمين إلى تعليم وتعّلمها. وأن النبي صلى الله عليه السلام 
نة عربي، رواه قال:" أحبوا العرب لثلاث:لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الج
وفي هذا العصر اهتم كثيرا من المسلمين بتعلم اللغة  41الطباني والحاكم والبيهقي".
 وتعليمها. 
من المواد الدراسية الرسمية  في جميع المدارس كانت اللغة العربية مادة 
الإسلامية باندونيسيا وهي مادة يجبها على التلاميذي أن تتعلموهابالجد وقد بدأ 
مدرسة روضة الأطفال إلى المدرسة العالية حتى في الجامعة الإسلامية.  تعليمهامن
ولإجل لفهم ومطالعة المحتويات في القرآن والحديث، يجب على كل المسلمين أن 
يتعلموا اللغة العربية. والآن كثير من المصادر القراءة كاالكتاب التفسير، والفقه، 
ريخ، والإقتصادى، والسياسي أيضا والأخلاق، وغير ذلك عن العلم العام كاالتا
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يعمل باللغة العربية. يمكن من تلك الحجة تستطيع أن تجعل اللغة العربية اساسا في 
 عملية التعليميية.
ولأجل تعلم اللغة العربية فتحتاج إلى الفهم في الجانب النظري.  
ت من التسلسلي للمهارات اللغوية الأربع. وفي اللغة العربية تتكون تلك المهارا
الإستما ، والكلام، والقراءة، والكتابة. وتلك المهارات الأربع الأساسية تكون 
كانت المفردات عنصر من  51العربية واستخدامها. اساسا مهما لأجل فهم اللغة 
عناصر اللغة الهامة بحيث يتضمن عليها المعانى واسختدام الكلمات في اللغة 
د له مهاراته في اللغة إذا إزداد مفرداته المتكلم نفسه اومن الكاتب. والشخص ستزي
س على المفردات التى استوعب عليه.در  لأن كفائة مهارة لغة الشخص متوقف
العالم في اللغات ا لأجنبية، العديد من الخباء يختلفون حول طبيعة اللغة، لكن 
هناك اجماعا على أن التعلم من المفردات، هو مطلب أساسي من عملية تعلم اللغة 
 61ثانية.ال
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 اللغة استخدام من تمكينهم إلى الطلاب حمل في العربية اللغة تعليم يرغب
 باللغة للتحدث كثيرة مفردات على الطلاب باستيعاب ذلك و .71صحيحا صالح
 الكلام استما  على يستطيعوا حيث أخرى مهارات تكوين على سيطرتهم العربية،
 أي العربية اللغة على فاستيعابهمدة.الجي الكتابة و فهمها و النصوص قراءة و العربي
 النافعة و الكثيرة العلوم سيطرة على يستطيعوا كي جدا مهم الأربع المهارات في
لأهمية تعليم المفردات في المهارات اللغوية، .81المستقبل في جتتمعهم و لمصلحتهم
فاستيعاب المتكلمين (الطلاب) على المفردات في المدرسة تعليمامناسبا. ومن 
داف تعليم المفردات هي توفير المفردات لدى طلاب،  ولا يرد بهذا أن الطلاب أه
يجيبون عليهم أن يحفظواعدادا من الكلمات، ولكن المراد منه أن الطلاب يقدرون 
على فهم معانيها واستخدامها في الجمل في ناحية من نواهى الإتصال شفهية  
اللغة.  وكل اللغة لها مفردة المفردات هي وحدة صغيرة من  91كانت ام تحريرية.
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متنوعة غير مسوية. واللغة العربية عندى اللغوى لها مفردات كثيرة، وأهميتها  في 
 02الصيغة عن الثقافة و اعمل اليومية.
بعض الصعوبات والمشاكل عند دراسة وتدريس اللغة العربية في تعليم 
، منها: دان أوو بليتارالمتوسطة الإسلامية باكونج اوو  "معارف" درسةمفى المفردات 
مشكلة لغوية، هي الصعب في صوت او مخارج الحروف الذين لاتوجد هناك  الأول
هو مواز في اللغة الإندونيسية الخطأ استما  والمحاورة الحروف الذي قريب مخرج 
، مشكلة علم النفس، كثير من والثانىب. و وهناك غير سواء بين مسمو  مع مكت
 المبحث الإسلام فق،، تستعمل اللغة فى منب المجتمع التى اللغة العربية تستعمل في
غير مستعمل فى حياة المجتمع، حتى  تشعر أن تتعلم اللغة العربية غير منفعة 
ر صعب و يه بشعاللغة العربطلاب ، يشعر الوالثالث. والطلاب وصعب للمجتمع
 ق كفاءةتفري ،والرابع.  لتعلم اللغة العربية اساس ف  المفردات التي وكسلان لح
من الأساتذة ليتعلم اللغة العربية في تعليم وطرق التعليم في الوسائل واسلوب 
 المفردات.
والباحثة تختار عن هذا البحث لأن المفردات هي اساس مهم لتعلم اللغة 
العربية ولتطوير على تعليم المفردات فى عملية التعليم اللغة العربية ، يتفقون 
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استعمال أستوديو اللغة العربية بعدى عملية التعليم بعدى المدرسون لتجريب على 
صلاة الظهر حولى الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية فى اليوم الإثنين والخميس.  
كما قال احمد فوؤد افندى فى كتابه أن المفردات هي عنصر من عناصر الذي لابد 
ت بذالك اللغة العربية.  أن تغلبوا للمتعلم اللغة الأجنبية لنيل الأمهرة الإتصالا
لايجوز من يستطيع أن يتكلم بااللغة العربية دون جمع المفردات قبله. ولكن اللغة 
العربية لاتركيز فى المفردات فق،. لأن يملك الأمهرة  اللغة العربية لايكفي بحف  
 12المفردات فق،.
ان وتعليم المفردات فى المدرسة المتوسطة الإسلامية معارف باكونج أوود 
 ا قال استاذة حسنأوو يجب للطلاب حف  المفردات فى اول المادة. من هذا، كم
المتوسطة الإسلامية باكونج  "معارف" درسةمفى كاالأستاذة اللغة العربية   الوردة
أن تعليم المفردات موجود في كل مادة اللغة العربية، لأن بموجود  اوودان أوو بليتار
يترجم، يفهم ويتعلم  اللغة العربية و بعد عملية  تعليم المفردات يسهل للطلاب ان
التعليم  في المدرسة هناك موجود استوديو اللغة العربية ليزيد المفردات و يسهل على 
تعلم اللغة العربية  لطلاب السابع و الثامن فى المدرسة المتوسطة الإسلامية باكونج 
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عمل الواجبات فى المادة اوودان اوو باليتار ، وهذه الطريقة تكون ان تطوير فى 
        22اللغة العربية.
المتوسطة الإسلامية باكونج  "معارف" درسةمفى الباحثة تختار مكان البحث 
 مدرسٌة واحدٌة  أهلٌي في المستوىهذه المدرسة  بأسباب. منها، اوودان أوو بليتار
مرافق  لها طلاب كثيرون و ، باكونج أوودان أوو بليتارفي توسطة الإسلامية الم
سة قريبة من المعهد الإسلامي وله طلاب كثيرون  ، تقع هذه المدرالعامة الكميلة
أيضا، هذه المدرسة أيضا لها مدرسون محترفون خاصة مدرسة اللغة العربية التي تهتّم 
 التعليَم  في تعليم المفردات.
 مسائل البحث .ب
مية المتوسطة الإسلا "معارف" درسةمفى كيف عملية تعليم المفردات  .1
 ؟ م۹۱۰۲ – ۰۱۰۲للعام الدراسي  باكونج اوودان أوو بليتار
المتوسطة الإسلامية  "معارف" درسةمفى مامشكلات فى تعليم المفردات  .2
 ؟م۹۱۰۲ – ۰۱۰۲للعام الدراسي  باكونج اوودان أوو بليتار
شكلات فى تعليم المفردات فى المدرسة المتوسطة الإسلامية الم كيف حل ّ  .3
 ؟م۹۱۰۲ – ۰۱۰۲للعام الدراسي أوودان أوو بليتار "معارف" باكونج 
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 البحث غراضج.أ
المتوسطة الإسلامية  "معارف" درسةمفى تعليم المفردات لمعرفة عملية   .1
 . م۹۱۰۲ – ۰۱۰۲للعام الدراسي  باكونج اوودان أوو بليتار
المتوسطة الإسلامية  "معارف" درسةمفى مشكلات تعليم المفردات  لمعرفة .2
 .م۹۱۰۲ – ۰۱۰۲للعام الدراسي  ن أوو بليتارباكونج اوودا
المتوسطة  "معارف" درسةمفى شكلات تعليم المفردات الم لمعرفة حل ّ .3
 .م۹۱۰۲ – ۰۱۰۲للعام الدراسي  الإسلامية باكونج اوودان أوو بليتار
 فوائد البحثد.         
 الفائدة النظرية .1
 تكون الّرسالة مادة نافعة للباحثين. .أ
 العلمي.إسهاما في المجال  .ب
 الفائدة العملية .2
 اللغِة العربية ِ لقسم تعليمليكون هذا البحث سهما علميا لطلاب  .أ
بالجامعِة الإسلاميِة الحكوميِة تولونج أجونج حتى وصلوا إلى 
 الأهداف المرجوة.
 ليكون هذا البحث مرجعا للباحثين الآخرين في المستقبل. .ب
 00
 
 
 تحديد البحثه.    
 ضوعي) التحديد المو ۱            
 درسةمفى تعليم المفردات  " تحديد الباحثة موضو  هذا البحث
للعام الدراسي  المتوسطة الإسلامية باكونج اوودان أوو بليتار "معارف"
 " م۹۱۰۲ – ۰۱۰۲
 ) التحديد المكان  ۲     
المتوسطة  "معارف" درسةمفى  " ه" عالساب فصلال الباحثة تختار
 .تارالإسلامية باكونج اوودان أوو بلي
 ) التحديد الزماني۳
 "م۹۱۰۲ – ۰۱۰۲هذا البحث مخصوص للطلاب للعام الدراسي 
  
 
 توضيح المصطلحاتو.
لإجتناب عن الخطاء الفهم الموضو  في هذا البحث العلمي فينبغي توضيح ما   
 يلي:
 .التوضيح النظري .1
 20
 
 
لنيل  عرفةاد به هنا الم. والمر عرفة أي المما تعلي - عّلمي – عّلم: مصدر تعليم .أ
 32. الأخبار الجديد في كل المادة
: هي عنصر من عناصر اللغة الهامة بحيث يتضمن عليها المفردات .ب
المعانى واستخدام للتركيب الكلمات فى اللغة من المتكلم نفسه او من 
كماقال نانا سوجانا عملية التفاعلات بين المدرس و التلميذ فى   42الكاتب.
والتلميذ فى عملية التعليمية اللغة العربية. إن عملية التعليمية لإرشاد المدرس 
إن المفردات لهادورهاالهام في أية  52المفردات جمع من  مفردة  اي الكلمة.
)، ۰۰۲۱لغة. وأهمية استيعاب المفردات يمكن الأطلا  مما قاله فاليررى (
) ۲) كفاءة فهم معانى اللغة تتوقف على استيعاب المفردات. (۱يعنى: (
كفاءة الكتابة  فى اللغة  )۳المفردات من العناصر المهمة فى مهارة اللغة. (
 62الأجنبية تدفعها المفردات فيه.
إن التعليم هو عامل من عوامل التربية وينحصر إيصال : تعليم المفردات .ت
المعلومات إلى ذهن وصك حواف  النشئة بمسائل الفنون والعلوم. وعوامله 
                                                          
 ,)1102 ,sareT :atrakaygoY( ,malsI nakididneP umlI  ,sifaN nubihatnuM dammahuM32
  9.mlh
 ,)6002 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP malaD isaulavE ,kkd ,niniA .M 42
 231 .mlh
 ,audeK .tec ,aisenodnI -barA riwanuM – lA sumaK ,riwanuM nusraW damhA 52
 3401 .mlh ,)2002 ,fisergorP akatsuP :ayabaruS(
 )9891 ,sirggnI artsaS nad asahaB nasuruJ:atrakaygoY(naitilenep naropaL ,itnayibuS 62
 2 .mlh
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علم والمعلومات. والمعلم هو الواس، بين العاملين ثلاث: هي المعلم والمت
الآخرين وهوالذي يختار من المعلومات المقدار اللازم للمتعلم، فعمله 
يتضمن دراسة المتعلم والعلم التام بالمعلومات الدراسية وبخاصة مايلقي منها 
على المتعلم حتى يسهل عليه إيصالها له مرتبة ترتيبا منطيقيا ومرتبطا بعضها 
 72ببعض.
 عملى. التوضيح ال2
تعليم المفردات فى المدرسة توضيح المصطلحات السابقة، أن مقصود الموضو  " 
 – ۰۱۰۲للعام الدراسي  المتوسطة الإسلامية معارف باكونج اوودان أوو بليتار
 عمليةتبحث عن فهي فيها الباحث  .هناك  المفرداتتعليم " هي نتيجة من م۹۱۰۲
, لمدرسة المتوسطة الإسلامية معارف باكونج اوودان أوو بليتارتعليم المفردات فى ا
تعليم المفردات فى المدرسة المتوسطة الإسلامية معارف باكونج اوودان أوو والمشكلات 
تعليم المفردات فى المدرسة المتوسطة الإسلامية من , وحلها المشكلات  بليتار
 .باكونج اوودان أوو بليتار "معارف"
 ابقة. البحوث السز
                                                          
 ۳(فونوروكو :دار السلام، بدون السنة) ص. زء الأولالتربية والتعليم الجطلبة كلية العلمين الإسلامية كونتور، 72 
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لتنفيذ هذا البحث يحتاج الباحث إلى البحوث العلمية السابقة المتعلّقة بموضو  
 بحثه، منها: 
المفردات فى المدرسة  عليم"ت ) تحت العنوان۱۱۰۲( مريمةالذي كتبته  البحث.۱
تبحث عن فهي باحث تتحدث فيها ال ". المتوسطة الإسلامية مودال فورووكرتو
يجيات المتقطيعة اي يصّر المادة اللغة العربية فى تعليم تعليم المفردات باالإسترات
 .المفردات بممتعة لكى يستولى التلميذ فى المادة اللغة العربية
إستخدام طريقة الحفظ " تحت العنوان) ۳۱۰۲قائمة اليلى ( البحث الذي كتبته.۲
المفردات فى تعليم اللغة العربية  فى المدرسة الإبتدائية معارف جيسومور  
عن طريقة   البحث."   ۱۱۱۱/۱۱۱۱ندروع ماعوو جيلاجاف للعام الداسى كا
ميم و طريقة راسيتاسي، وتأكيد -الحف  المفردات فى المادة اللغة العربية  بطريقة ميم
 .فى طريقة الحف  فى تعليم المفردات 
الأسلوب تعليم  "تحت العنوان) ۲۰۰۲جمالية ( هتالبحث الذي كتب.۳
". باجي  النواحى كادوونج بانتع المناطق بايووماس المفردات فى المعهد
عن تعليم المفردات فى اسلوب التعليمية.  تبحثفهي باحث تتحدث فيها ال
والحاصل هذالبحث يعني ان استعمل الأسلوب بسمع المفردة، وبنطق المفردة،  و 
 بنيل معنى المفردة، قراءة الكلمة، كتب ورّكب الجملة.
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مشكلات حفظ "  تحت العنوان) ۳۱۰۲المفيدة (  ليفةخ  هتالبحث الذي كتب.4
المفردات في تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة الإسلامية نورول امة  
عن  مشكلات  المعلم  تبحثفهي باحث تتحدث فيها ال". كوتا كدي يوكياكرتا
ري والطلاب في تعليم المفردات و يوجهها بطريقة حف  المفردات والمحاولة التي يج
 عليها المعلم والطلاب في موجهة تلك المشكلات.
المفردات تعليم   تحت العنوان) ۳۱۰۲مو ليئة المونا (  هتالبحث الذي كتب.5
نهضة العلماء واحد فاكر اجي  معارف  الإسلاميةبتدائية في المدرسة الإ
تتحدث فيها ".  ٥۱۱۱/ ٤۱۱۱جيلوعوك بايو ماس للعام الدراسي 
عن القدرة الطلاب في تعليم المفردات و مشكلات في تعليم  تبحثفهي باحث ال
في المدرسة الإبتدائية الإسلامية معارف  نهضة العلماء واحد الفردات و حلها 
 . فاكر اجي
كانت الفروق بين هذا البحث و البحوث السابقة. أّما تلك الفروق   
صّر المادة اللغة ، يُنظر من الإستراتيجيات المتقطيعة اي يالبحث الأوّلفمنها: 
العربية فى تعليم المفردات بممتعة لكى يستولى التلميذ فى المادة اللغة العربية، ثم 
تعليم ، وتقويم في والوسائل استيرنجيات، طريقة، أسلوب هذا البحث يبحث عن
لتكوين المهارات والعادة اللغوية  ربيةالمفردات بإستعمال اوستوديو اللغة الع
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. المتوسطة الإسلامية باكونج اوودان أوو بليتار "عارفم" درسةمفى  لطلاب
السابق يبحث عن طريقة الحف   البحث، يُنظر من متغّيره. البحث الثّاني
ميم و طريقة راسيتاسي وتأكيد فى -المفردات فى المادة اللغة العربية بطريقة ميم
 استيرنجيات، عن يبحث طريقة الحف  فى تعليم المفردات ، ثم هذا البحث
تعليم المفردات بإستعمال اوستوديو اللغة  ، وتقويم فيوالوسائل طريقة، أسلوب
المتوسطة  "معارف" درسةمفى  لتكوين المهارات والعادة اللغوية لطلاب العربية
عن تعليم  تبحثفهي  ،البحث الثالث. الإسلامية باكونج اوودان أوو بليتار
ث يعني ان استعمل الأسلوب المفردات فى اسلوب التعليمية. والحاصل هذالبح
بسمع المفردة، وبنطق المفردة، و بنيل معنى المفردة، قراءة الكلمة، كتب ورّكب 
، والوسائل استيرنجيات، طريقة، أسلوب عن الجملة، ثم هذا البحث يبحث
لتكوين المهارات  تعليم المفردات بإستعمال اوستوديو اللغة العربيةوتقويم في 
المتوسطة الإسلامية باكونج اوودان  "معارف" درسةمفى  بوالعادة اللغوية لطلا
عن  مشكلات   تبحثفهي تتحدث فيها الباحث ، . البحث الرابعأوو بليتار
المعلم والطلاب في تعليم المفردات و يوجهها بطريقة حف  المفردات والمحاولة التي 
يبحث المشكلات، ثم هذا البحث يجري عليها المعلم والطلاب في موجهة تلك 
تعليم المفردات بإستعمال  ، وتقويم فيوالوسائل استيرنجيات، طريقة، أسلوب عن
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 درسةمفى  لتكوين المهارات والعادة اللغوية لطلاب اوستوديو اللغة العربية
، البحث الخامس .المتوسطة الإسلامية باكونج اوودان أوو بليتار "معارف"
ب في تعليم المفردات و عن القدرة الطلا تبحثفهي تتحدث فيها الباحث 
فردات و حلها في المدرسة الإبتدائية الإسلامية معارف  مشكلات في تعليم الم
استيرنجيات، طريقة،  عن، ثم هذا البحث يبحث نهضة العلماء واحد فاكر اجي
 تعليم المفردات بإستعمال اوستوديو اللغة العربية ، وتقويم فيوالوسائل أسلوب
المتوسطة الإسلامية باكونج  "معارف" درسةمفى ة اللغوية لتكوين المهارات والعاد
 .اوودان أوو بليتار
 
 
 
 البحث رتيب.  تح   
كان التنظيم شرطا للحصول على الفهم عن المؤلفات العلمية. بناء على 
ذالك، لسهولة الفهم عن هذا البحث العلمي فتضع الباحثة تنظيم البحث كما 
 يلي: 
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صفحة الغلاف، صفحة الموضو ، صفحة موافقة  القسم الأول، يحتوي على.۱
المشرف، صفحة تصديق مجلس المناقشة، صفحة بيان الأصلية، صفحة الشعار، 
صفحة الإهداء، كلمة الشكر و التقدير، دفتر الجدوال، دفتر الصور، دفتر 
 الملحقات، الملّخص، و الفهرس.
 القسم الرئيسي، يحتوي على خمسة أشياء، منها:.۲
حيث تشتمل على : (أ) خلفية البحث، (ب)  المقّدمةول الباب الأ )أ
(ج) أهداف البحث، (د) فوائد البحث، (ه) تحديد  مسائل البحث،
 رتيبت و البحوث السابقة، (ح) البحث، (و) توضيح المصطلحات، (ز)
 .البحث
   عن يتضمن مفردات(أ) ،حيث تشتمل على  النظرياتالباب الثاني  )ب
 المبادئ في إختيار المفردات،) ۳ا  المفردات،انو ) 2تعريف المفردات، )1
الأمور  )2،، تعليم المفرداتتعريف  )1:عن يتضمن تعليم المفردات )(ب
) الأساس والهدف تعليم 3التي ينبغي النظر فيها في  تعليم المفردات،
) الطريقة في تعليم 5) الإسترانجيات في تعليم المفردات ،4المفردات،
) الوسائل فى تعليم المفردات 7 تعليم المفردات ،) الأسلوب فى6المفردات،
  وتقويم فى تعليم المفردات. ) 8،
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حيث تتكون من : (أ) تصميم البحث،  منهج البحثالباب الثالث  )ج
(ب) مكان البحث، (ج) حضور الباحثة، (د) مصادر الحقائق، (ه) 
طريقة جمع الحقائق و أدواتها، (و) طريقة تحليل الحقائق، (ز) تفتيش 
 صحة الحقائق.
و يشتمل على بيان موجز عن موضو   تقديم نتائج البحثالباب الرابع  )د
 البحث، تقديم الحقائق، تحليل الحقائق و البحث.
 تتكون من الخلاصة و الاقتراحات. الخاتمةالباب الخامس  )ه
القسم النهائي يحتوي على المراجع و الملحقات تشتمل على الإرشادات .۳
و الوثيقة، قائمة نتائج المقابلة، الصور من أحوال تعليم  للمقابلة و الملاحظة
و بالبحث العلمي، ، الرسائل التي تتعلق المفردات في عملية التعليم اللغة العربية
 .السيرة الكاتبة
